





BERITA ACARA KULIAH 
TAHUN AKADEMIK 2020/2021-GANJIL 
 
Informasi Matakuliah 
Dosen : Hani Astuti, S.Sos, 
M.I.Kom 
Kode MK : KOM-4768 
Matakuliah : Manajemen Isu dan 
Komunikasi Krisis 
Waktu : Kamis/ 13:30-16:00 
Kelas : 7A1 
Jumlah : 12 Pertemuan 
Sekarang 
Pertemuan 
: Ke - 13 
Daftar Pertemuan Terlaksana 
Pertemuan 1edit 
Tanggal : 17 September 2020 










Tanggal : 24 September 2020 










Tanggal : 01 Oktober 2020 










Tanggal : 08 Oktober 2020 










Tanggal : 15 Oktober 2020 










Tanggal : 22 Oktober 2020 










Tanggal : 28 Oktober 2020 











Tanggal : 05 November 2020 










Tanggal : 12 November 2020 










Tanggal : 19 November 2020 










Tanggal : 26 November 2020 










Tanggal : 14 Januari 2021 














UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-4768 Smt/Thn  : 7/20201 NID / Nama Dosen 1  : 041310016 / Hani Astuti, S.Sos, M.I.KomKelas  : 7A1
Nama MK  : Manajemen Isu dan Komunikasi KrisisSKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 34
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710415072 CHELSEA VIANA BUCHORY H H H H H H H H H H H H
2 201710415147 SULTAN AZIZ JABBAR H H H H H H H H H H H H
3 201710415065 RATIH SETYOWATI H H H H H H H H H H H H
4 201710415068 RAFA ADILAH H H H H H H H H H H H H
5 201710415085 AYU LESTARI H H H H H H H H H H H H
6 201710415223 MUHAMMAD FATHURROZI H H H H H H H H H H H H
7 201710415088 WINDI MARSULINA H H H H H H H H H H H H
8 201710415070 AFNI NUR AENI H H H H H H H H H H H H
9 201710415021 MELIDA GIOVANNI SABRINA H H H H H H H H H H H H
10 201810415195 ALLYFFIA ZAHRA H H H H H H H H H H H H
11 201710415077 WINDA LESTARI H H H H H H H H H H H H
12 201710415006 IBRAHIM TJOKROMOSIO H H H H H H H H H H H H
13 201710415027 DEVI EKA SYAHYENNI H H H H H H H H H H H H
14 201610415189 DANISYA AHLAM A H H H H H H H H H A H
15 201710415067 RAFI ALFADHILAH H H H H H H H H H H A H
16 201710415098 RIVALDI H H H H H H H H H H H H
17 201710415047 HANANDA MADIRESTA WIJAYA H H H H H H H H H H A H
18 201710415117 HAMZAH MAULIDI ACHYAR AYAZA H H H H H H H H H H A H
19 201610415136 KIRANA QUEENY FORNAIN H H H H H H H H H H H H
20 201710415073 FERGIAWAN LISTIANTO H H H H H H H H H H H H
21 201710415039 HELDA NURUL UTAMI H H H H H H H H H H H H
22 201710415055 SYAHRUL TRI HARDIYANSYAH H H H H H H H H H H H H
23 201710415143 SIMON HUTAURUK H H H H H H H H H H H H
24 201710415104 LUTHFAN HULMAN H H H H H H H H H H H H
25 201710415224 MUHAMMAD FAUZI LAKSONO H H H H H H H H H H H H
26 201710415189 SYAHRIL BACHTIAR H H H H H H H H H H A H
27 201710415209 LUTFHI NOOR FAWZI H H H H H H H H H H H H
28 201610415180 TOGI HALOMOAN A H H H H H H H H H H H
29 201710415144 SHAFIRA ANGELICA H H H H H H H H H H H H
30 201710415226 NAFALDO PRATAMA NABASA SIDJABAT H H H H H H H H H H H H
31 201710415084 SYAIFUL ARIFIN H H H H H H H H H H H H
32 201710415078 RYAN FADILLAH H. H H H H H H H H H H H H
33 201810415204 FARRASEPTA DEANDRA SANUBARI H H H H H H H H H H H H
34 201710415148 SURYA ADIL RAMOT H H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 17/09/2024/09/2001/10/2008/10/2015/10/2022/10/2028/10/2005/11/2012/11/2019/11/2026/11/2014/01/21
Jumlah Hadir 32 34 34 34 34 34 34 34 34 34 29 34
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-4768 Smtr/Thn : 7 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 041310016 / Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
NAMA MK : Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 :  / -
KAMPUS : Bekasi KELAS : 7A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610415136 KIRANA QUEENY FORNAIN 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 70.00 60.00 68.00 B
2 201610415180 TOGI HALOMOAN 12 11 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 68.75 79.00 78.00 60.00 70.00 B
3 201610415189 DANISYA AHLAM 12 10 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 62.50 79.00 65.00 50.00 62.00 C+
4 201710415006 IBRAHIM TJOKROMOSIO 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 83.00 60.00 72.00 B+
5 201710415021 MELIDA GIOVANNI SABRINA 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 75.00 75.00 76.00 A-
6 201710415027 DEVI EKA SYAHYENNI 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 60.00 58.00 65.00 B-
7 201710415039 HELDA NURUL UTAMI 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 78.00 70.00 75.00 B+
8 201710415047 HANANDA MADIRESTA WIJAYA 12 11 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 68.75 79.00 85.00 60.00 72.00 B+
9 201710415055 SYAHRUL TRI HARDIYANSYAH 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 75.00 70.00 74.00 B+
10 201710415065 RATIH SETYOWATI 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 83.00 70.00 76.00 A-
11 201710415067 RAFI ALFADHILAH 12 11 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 68.75 79.00 65.00 53.00 63.00 C+
12 201710415068 RAFA ADILAH 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 80.00 60.00 71.00 B
13 201710415070 AFNI NUR AENI 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 85.00 75.00 79.00 A-
14 201710415072 CHELSEA VIANA BUCHORY 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 80.00 65.00 73.00 B+
15 201710415073 FERGIAWAN LISTIANTO 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 80.00 60.00 71.00 B
16 201710415077 WINDA LESTARI 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 80.00 70.00 75.00 B+
17 201710415078 RYAN FADILLAH H. 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 60.00 60.00 65.00 B-
18 201710415084 SYAIFUL ARIFIN 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 80.00 70.00 75.00 B+
19 201710415085 AYU LESTARI 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 83.00 60.00 72.00 B+
20 201710415088 WINDI MARSULINA 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 70.00 70.00 72.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : KOM-4768 Smtr/Thn : 7 NAMA DOSEN : Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
NAMA MK : Manajemen Isu dan Komunikasi Krisis SKS : 3 NID : 041310016
KAMPUS : Bekasi KELAS : 7A1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710415098 RIVALDI 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 70.00 65.00 70.00 B
22 201710415104 LUTHFAN HULMAN 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 70.00 80.00 76.00 A-
23 201710415117 HAMZAH MAULIDI ACHYAR AYAZA 12 11 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 68.75 79.00 60.00 53.00 62.00 C+
24 201710415143 SIMON HUTAURUK 12 12 78.00 50.00 0.00 0.00 0.00 75.00 64.00 75.00 83.00 76.00 A-
25 201710415144 SHAFIRA ANGELICA 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 88.00 78.00 81.00 A
26 201710415147 SULTAN AZIZ JABBAR 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 85.00 70.00 77.00 A-
27 201710415148 SURYA ADIL RAMOT 12 12 78.00 50.00 0.00 0.00 0.00 75.00 64.00 0.00 65.00 46.00 D
28 201710415189 SYAHRIL BACHTIAR 12 11 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 68.75 79.00 50.00 58.00 61.00 C+
29 201710415209 LUTFHI NOOR FAWZI 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 65.00 58.00 66.00 B-
30 201710415223 MUHAMMAD FATHURROZI 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 65.00 60.00 67.00 B-
31 201710415224 MUHAMMAD FAUZI LAKSONO 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 60.00 80.00 73.00 B+
32 201710415226 NAFALDO PRATAMA NABASA SIDJABAT 12 12 78.00 50.00 0.00 0.00 0.00 75.00 64.00 65.00 60.00 64.00 B-
33 201810415195 ALLYFFIA ZAHRA 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 0.00 45.00 41.00 E
34 201810415204 FARRASEPTA DEANDRA SANUBARI 12 12 78.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 79.00 75.00 60.00 70.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Wa Ode Sitti Nurhaliza, S.I.Kom., M.I.Kom Hani Astuti, S.Sos, M.I.Kom
